






















日 時：6月 4日（月）13 : 00～18 : 00
場 所：関西学院大学大阪梅田キャンパス
日 時：6月 5日（火）13 : 00～18 : 00
場 所：新阪急ホテル（大阪）
日 時：6月 22日（金）13 : 00～18 : 00
場 所：マイ・スペース ルノアール会議室（東京）
日 時：8月 8日（水）13 : 00～18 : 00
場 所：関西学院大学東京丸の内キャンパス
日 時：9月 4日（火）13 : 00～18 : 00
場 所：関西学院大学東京丸の内キャンパス
日 時：9月 18日（火）13 : 00～18 : 00
場 所：関西学院大学東京丸の内キャンパス
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日 時：10月 15日（月）13 : 00～18 : 00
場 所：関西学院大学大阪梅田キャンパス
日 時：10月 26日（金）13 : 00～18 : 00
場 所：関西学院大学東京丸の内キャンパス










































災害」愛媛新聞 ONLINE 2018年 10月 12日記事および後日明らかとなった情報より］
この被災文書救援の要請（7月 23日）を受けて、全史料協から指導経験が豊富な人材として、
林貴史氏（調査・研究委員／常総市行政文書保全指導員）と青木睦氏（理事／国文学研究資料館准
教授）が推薦された。両名は 8月 7日から 9日にかけて西予市を訪れ、これまでの保全作業に対す
る評価並びに具体的な技術指導を行うとともに、今後の体制づくりやボランティアの活用について









った。9月 14日（金）の参加者はボランティア 10名・市職員 12名、9月 15日（土）はボランテ
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